














































◇第７回 2 月 18 日 
１． 来年度ソフトウェア申請について 













◇第６回 11 月 28 日 
１． 豊橋校舎施設計画について 
 































10月15日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 10
表計算講習会　Excel入門 7
電子メール講習会　AL-Mail入門 5
10月22日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 1
10月25日 木 文書作成講習会　Word入門 第２実習室 4
11月1日 木 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 2
11月5日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 13
11月22日 木 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 4
11月26日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 10
電子メール講習会　AL-Mail入門 4
表計算講習会　Excel入門 5
12月6日 木 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 2
12月13日 木 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 6
12月17日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 2
電子メール講習会　AL-Mail入門 3
文書作成講習会　Word入門 3
1月17日 木 表計算講習会　Excel入門 第２実習室 2
1月21日 月 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 1
2月14日 木 電子メール講習会　AL-Mail入門 第２実習室 2
◆豊橋校舎
講習会名 教室 参加人数
10月4日 木 Word入門 413 中止
10月11日 木 Excel入門 413 4
10月15日 月 電子メール入門 423 中止
10月18日 木 Windows入門 413 2
10月22日 月 Excel入門 423 7
10月25日 木 Word応用 413 1
10月29日 月 Word入門 423 4
11月8日 木 電子メール入門 413 6
11月12日 月 Word応用 423 5
11月19日 月 Excel応用 423 8
11月22日 木 Word入門 413 2
11月26日 月 電子メール入門 423 3































男性 女性 不明 男性 女性 不明
514 319 5 602 402 21
年齢
18 683 81.5% 890 86.8%
19 67 8.0% 66 6.4%
20 37 4.4% 23 2.2%
21 13 1.6% 8 0.8%
22 6 0.7% 4 0.4%
23 4 0.7% 1 0.1%
24 1 0.1% 5 0.5%
25 0 0.0% 4 0.4%
26 3 0.4% 1 0.1%
27 1 0.1% 0 0.0%
28 0 0.0% 1 0.1%
29 4 0.5% 1 0.1%
30 1 0.1% 0 0.0%
31 3 0.4% 1 0.1%
37 1 0.1% 0 0.0%
38 1 0.1% 0 0.0%
48 1 0.1% 0 0.0%
51 1 0.1% 0 0.0%




















回答 計 ％ 計 ％
１５分以内 67 8.0% 72 7.0%
～３０分以内 100 11.9% 126 12.3%
～１時間以内 179 21.4% 205 20.0%
～２時間以内 435 51.9% 543 53.0%
～３時間以内 48 5.7% 61 6.0%
不明 9 1.1% 18 1.8%
Ｑ２、あなたは、高校時代にどのような学科に所属していましたか。
回答 計 ％ 計 ％
普通科 773 92.2% 922 90.0%
工業系の学科 8 1.0% 7 0.7%
商業系の学科 35 4.2% 50 4.9%
その他 15 1.8% 26 2.5%
不明 7 0.8% 20 2.0%
Ｑ３、あなたの実家に、パソコン（ファミコンのようなゲームは除く）がありますか。
回答 計 ％ 計 ％
ない 329 39.3% 228 22.2%
ある＞ＳＱ１を回答 499 59.5% 773 75.4%
不明 10 1.2% 24 2.3%
ＳＱ１、それは主にどなたが使っていましたか。
計 ％ 計 ％
276 55.3% 242 31.3%
161 32.3% 364 47.1%






























































聞いたこともない 428 15 319
聞いたことがある 287 122 322
14















































































聞いたこともない 37 797 6 399
回答 マルチメディア グループウェア インターネット
449
知っている 231 28 593 120
聞いたことがある 689 174 153
33
不明 25 21 22 24
よく知っている 43 5 251
ネットワーク
聞いたこともない 516 29 246 31
回答 MS-WINDOWS ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ ＷＷＷ
543
知っている 77 503 252 321
聞いたことがある 366 138 411
105
不明 24 24 24 25
よく知っている 42 331 92
回答 ＤＯＳ／Ｖ 電子メール マウス
聞いたこともない 651 16 23
424
聞いたことがある 235 271 89
22



































































































































































































































































































































































































































愛 知 大 学 公 開 講 座 実施報告 
案内チラシ 
 




日 時：２００２年３月１６日（土） 14：00～16：30 
会 場：愛知大学豊橋校舎  ６号館 ６２０番教室 
サブ会場：名古屋校舎         
（遠隔講義により名古屋校舎において聴講が可能です） 
〒４４１－８５２２ 豊橋市町畑町１－１ 
主 催：愛知大学ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ  TEL：0532-47-4154 
共 催：愛知大学情報処理センタ  ー TEL：0532-47-4124 
後 援：豊 橋 市 教 育 委 員 会 
 
■講演１．「情報処理教育の方向性」－早稲田大学での現状と展望― 












































a.電車の吊革広告 b.新聞 c.職場からの案内 d.知人からの紹介 e.その他 合計
1 2 6 3 2 14
その他 電子メール 東海スクールネット 複数回答あり
２．講座を参加された動機は？
a.興味があった b.人に勧められて c.その他 無回答 合計
9 3 0 1 13
a.大変良い b.良い c.普通 d.あまり良くない e.良くない 無回答 合計
3 7 1 0 0 2 13
a.大変良い b.良い c.普通 d.あまり良くない e.良くない 無回答 合計
2 7 3 0 0 1 13
a.大変良い b.良い c.普通 d.あまり良くない e.良くない 無回答 合計





a.10代 0 a.会社員 6
b.20代 1 b.小学校教員 1
c.30代 7 c.中学校教員 1
d.40代 1 d.高校教員 3
e.50代 3 e.大学教員 0
f.60代 0 f.教育機関 1
g.70歳以上 0 g.その他 1
無回答 1 合計 13
























役職名 所属 身分 氏名
所長 経済学部 教授 小津　秀晴
副所長 経営学部 教授 田川　光照
名古屋センター 法学部 助教授 太田　　明
経営学部 助教授 河田　賢二
委 現代中国学部 助教授 土橋　　喜
豊橋センター 経済学部 教授 蒋　　湧

















事務係長 中村 直美 
 












舎）各校舎の実習室に 10 台ほどの専用端末を設置、そして NEC 製（PC-9801）と IBM
製のパソコン（IBM5550）が数台設置されていたのを覚えています。専用端末はホストコ
ンピュータと接続し「電子計算機概論（今流に言えば情報基礎でしょうか！？）」の実習で、






当時のパソコンの OS は、MS-DOS で、Windows は存在していません。パソコンのソフ
トウェアは、一太郎（ワープロソフト）とマルチプランやＬｏｔｕｓ１－２－３（表計算
ソフト：当時はカルクソフトとも呼んだ）が主力を形成していました。一方ハードウェア
の技術面では、CPU クロックは 16MHz 程度で、ハードディスクはオプションで 30ＭＢ程
度の製品しかありませんでしたし、CD-ROM の存在すらなかったのです。 













































































































(2) 原稿用紙は B5 サイズとし，1 ページに 4５字×35 行程度（1575 字程度）で印字し， 






(8) 提出するフロッピーには，ファイルを作成したソフト名および投稿原稿のファイル   









(1) 校正は著者校正を 2 回とする 
 （フロッピーのままで校正を行なわない場合は，その旨事前に連絡する） 
(2) 校正段階での内容の変更は，総ページ数が変更しない範囲で行なうこと。 
(3) 別刷りは論文ごとに各 30 部までは無料とする。 
















    申し込み・問い合わせ :  愛知大学情報処理センター 
TEL  :  05613-6-1117(内線 2531) 























 情報処理センター 第１実習室 HITACHI  FLORA 33060
 第２実習室 HITACHI  FLORA 31045
第３実習室 HITACHI  FLORA 33020
オープンフロア HITACHI  FLORA 33018
中央教室棟 マルチメディア教室 HITACHI  FLORA 31060
東教室棟 E201教室 HITACHI  FLORA 33060











 情報処理センター 420教室 HITACHI  FLORA 31075
iMac 5
(４号館) 421教室 HITACHI  FLORA 33052
423教室 HITACHI  FLORA 33058
424教室 HITACHI  FLORA 27050
413教室 HITACHI  FLORA 33025
1Fフロア EPSON Windows機 7












図書館棟１F メディアコーナー Ｗｉｎｄｏｗｓ機 30
計 30
